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ABSTRACT
Pembelajaran yang tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata menyebabkan peserta didik sulit memahami materi geometri.
Kurikulum 2013 mengamanatkan guru mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) untuk membantu peserta didik
mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) berbantuan Cabri 3D
dapat digunakan guru untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran serta memnuhi amanat kurikulum 2013. Belum
tersedianya perangkat pembelajaran RME berbantuan Cabri 3D untuk materi geometri menyebabkan guru belum melaksanakan
pembelajaran seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan perangkat pembelajaran
RME berbantuan Cabri 3D yang valid, praktis, dan efektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada
model pengembangan Dick and Carey yang terdiri dari sembilan tahap. Hasil penelitian diperoleh bahwa proses pengembangan
perangkat pembelajaran geometri dengan pendekatan RME berbantuan cabri 3D diterapkan terhadap bangun ruang sisi lengkung
dengan permasalahan yang disajikan guru berkenaan dengan masalah sehari-hari. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa
perangkat pembelajaran geometri dengan pendekatan RME berbantuan Cabri 3D yang terdiri dari RPP, LKPD, THB, dan materi
ajar yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif.
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